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€J* eada lino de vosotros un aguijé?! eotrira ta sor.?-
nolonofa d« »as Que os ©ípcundar». 
JOSE ANTONIO 
X I 
l i l . « . T , 
a r J e n o l M a g l t o n ® k a s í 
S e c r i f i r k . d f t l ~ l i f o d ® é 
1 i • 
Cuartel GteReral del Gé- E 
11 ÚQ marz^ 
de 1039. m Año TrlunfaL 
I><5 orácM de 8. E , el Cteise-
Tñl Jeí© de E^ado Mayor, 
íí!1 los p^fj^ ofi o pare 
n a de lo Ciraimlén 
c t r e i t i o * 
Ciudad <kl Va! 
sido elegido fecrí 
de la Santa Sede 
Maglione, 
tario de Estado 
;1 cardenal Luis 
Ea c?! día d® su gloriosa enaltecsión al Pon-
tilisuido, la Falaiiga leonesa eleira al Señor 
sa «CÍÓR# para qa@ 1« guarde, ta €oafe@¿Ta 
la vida -f dsrracn^ ia iua de eu tní*iig«uaía 
sobie toio éi h^z de la tterra. Por Nu^siro-




, ^ _ | 
i reMfeimo éeñor ObKpo s« \ 
\ propon© celebrar con el fa- ! 
j vor d^ Bíos,, Misa de Pontif i | 
ll am y. sofe'nme Te Doma ©n | 
| la 8aaía iglesia Oft.tedFal: el } 
I próximo domingo, 12 de los * 
I eoiiieiates, a las dfe-z y me- . 5 
| día de la maiiajia, en acción * 
\ de gracias al Señor por ha- J 
| feer sWo elevado a la . Oáte- | 
| dra de San Pedro el Eminen \ 
% tísímo y Reverendísimo so* \ 
'\ \ áor Cfafdémía Paoeíl!, Secre- ' { 
i I tai-io ft® Estado y Ca.marlen \ 
\ go'del Sacro Colegio Carde- ¡ 
| nalfelo, que ha tomado el i 
| Miiífere é& Fio X I I , y espera \ 
\ de Ja religiosidad del-pneblo J 
| looaés que asístb^, a este ac | 
j to, raidieEd© así el homena- \ 
5 Je de piedad y devoción fi- \ 
\ Mal, tradicional en España^ | 
S a l Simo Foatlfice. r . ^ ^ 
\ \ 
K-faríaj l l .~Presidida por el ex 
Bimistro D0 Eduardo Aunas, en 
calidad de inspector én el ex-
zanjero de ia Falange Española 
iraaieionalista y de las J .U.N-tí., 
se celebró el día 7 de marzo en 
loeales de la Cámara de Co-
êreio de París una importante 
r|uiiión a f in do dar carác ter 
^eiai en la capital de Francia 
^ organización falangista. 
1|¿^^A>4WI$S presentó a los 
regidos al Sr. Ábadal, delegado 
^ ^ * aiange de Francia y dio 
al 8r. Pérez Rumbo, 
SvS!^611'^^0 do a ^ e l había 
det * al.aüge» ¿-jo el Sr. Aunós, 
Qn-vf-^^^ a ^ 103 españoles 
W S t - en Frailcia y Africa 
5 « C e n t r e n en ella un 
n^^?eat0 de protección. En 
^ imríS- 0'-ra nación de Europa 
Pa^r!1^^0 nuevo Estado 
Faían^! 0-nt/f' a t ravés de la 
WS--01"1^11^01011 ta11 cabal. 
y alent-t i tleude a ^o^stecer 
moral ?ai Patriotismo físico y 
Jme vivo! ^ í 1 1 de españoles 
MÓD ^VIrrabaÍan bajo el pa-
^ o C ^ ^ ^ a república. 
BREVES DATOS B I O G R A -
FICOS 
Eí cardenal Maglione naciójea 
Cazoria, cerca de N á p o k s , e l 2 
de Febrero de 1877. Recibió el 
doctorado en Filosofía y después 
el de Teología , en la Universidad 
Gregoriana. En la Universidad 
de San Apolon ío se doctoró en 
Dereclio Canónico. E l 25 de j u -
lio de 1901 fué o rdenad sacer-
dote. En noviembre de 1905 en 
t ró en la Academia de Nobles 
Eclesiásticos, donde se examinó 
Hos años 'más tarde de diploma-
cia. 
Desde 1908 hasta ; 19x8 fué 
nrofesor de Diplomacia en dicha 
Academia. En 1918 fué enviado 
n Suiza como representante de la 
Santa Sede y do^ años más tarde 
fue nombrado Nuncio Apostóli-
co cerca de la Confederación Heí 
vética. En 1925 paró a Francia 
como regente de aquella Nuncia-
tura. 
Fné nombrado Cárdena»! el 16 
de diciembre de 1935. 
F S T A N T E R M I N A D O S LOS 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A 
C O R O N A C I O N 
Ciudad del Vaticano, í | . — 
iBstán casi, totalmente terminada 
la fastuosa decoración de !a Basí 
Hca de San Pedro con motivo J$ 
la coronación de P í o XIL 
E l interior del templo, adorna' 
do con damascos rojos, bordados 
de oro, ofrece un aspecto mara-
villo? o, permitiendo imaginar la 
ceremonia mtmorabk de mañana 
La primera parte del acto so-
lemne dará comienzo a las ocho 
y media de la mañana, en el mo 
men tó de la llegada del corteje» 
al interior de la Basílica, donde 
se encontrarán cincuenta mi l peti 
sonas. La ceremonia terminará a 
las trece lloras, momento en qutí 
tendrá luchar la coronación del Sm 
mo Pontífice. 
H A N T T F G A D O YA ao RE-
P R E S E N T A N T E S DE 
O T R O S T A N T O S PAISES 
Rma, 11.—Numerosas emba 125 
das extraordinarias y delegacio-
nes extranjeras, en número de 40', 
se encuentran ya en Roma para 
asistir a ía coronación de S. S. 
P í o X I I . 
Entre los huéspedes se encuen-
tra el exrev Fernando de Bulgs 
garia, la reina madre de Bélgica,, 
el presidente de Irlanda señoe 
De V a lera, el ministro dé A g r i -
cultura v secretario pcneral del 
Movimiento de E s m ñ a cámara-
da Fernández Cue-ta, el minis-
tro de Educación do Port^cal. el 
ministr de Asuntos Exteriores de 
Lituania y el subsecretario^ dé 
A'^ntos Extprio^s dp Polonia. 
H o v ?e asnera la llegada de l a í 
misiones. 
-Doce n i 
fuerzas nacionales represeniacias 
a su vez en los nombrea de José 
Antonio, Calvo Soteio y Pradera, 
La Falange, en Francia, acata-
r á con todo rigor a las autorida-
des del Estado en que vive y rra 
finalidad urgente se t r aduc i rá en 
obras de Auzilio Social, « 
Propuso, un voto de gracias a 
la Cámara de Comercio Española 
por haberse dignado alojar los 
trabajos y servicios iniciales de 
un Movimiento, cuya ulterior y 
definitiva organización queda en 
suspenso hasta la toiña de pose-
sión del Sr. Léquer ica de la E m 
bajada. 
Finalmente se acordó que una 
comisión de la Falange cumpli-
mentara al Sr. Quiñones de León 
y que los reunidos enviaran un 
telegrama colectivo de saludo y 
enhorabuena al Sr. Léquerica, 
E l S r . Q u m o B e s ; d e 
L f c ó n v i s i t a a l s e » 
Oran, 11. 
ñoles, ildgarc-n a Orán. E l ' 'As-
l-obi^rno del Gho- censión .G-arcía núm. 18'* proce-





Ya he dicho 
It0' y repito e m-bora. oue 
,s yQ®agTradieionáÍis 
cuvo préce-
COn la suma de tres 
' Pa r í s , 11.—M. Bonnet ha reci-
bido a l Sr. Quiñones de í>eón, 
encargado de negocios de.Espa-
ña en Par ís , quien ha epinuaícl-
do al Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Francia qíie las auto-
ridades españolas han adoptado 
medidas pâ -a, que a partir del 11 
de marzo, quede abierta la fron-
tera paar los refugiados españo-
les, en h ú m e r o casi igual al de 
los repatriados durante los Ipri-
1 meros días. 
.-—Entre Ies dé-
os por S. E. e!' 
figura el del nom 
s>eñor Léque r i ca 
¡or de E s p a ñ a en 
e insist ir sobre el 
upone este ñam-
quien, como 01 sO 
^ posee una áóli-
n polít ica. Eg ex-
r̂ y orador de d a 
sxpos'i-ción, roújje 
las mejoT'es condiciones para 
peprésentar a la nueva España 
l ' j i \-1 capital ¿o Francia. 
í ia dei&íácada personal:dad 
de quien hasta .ahora s i rv ió la 
causa de E&paña, desempeñan-
do la Alcaldía de Bilbao, ha te-
nido siempre como norma de 
conducta recta y bien definida, 
un afán de servir con todo entu 
siasmo a la Patria grande y 





Del mismo nv 
tad ís ta inglés M: 
pasó a ocupar 1 
tos del Imperio 
de una Alcaldía, 
qu en llega en este momento a 
la Embajada do España en Pa-
rís desde la, Alcaldía de Biíb&o 
una actuación' eficaz y acerta-
da en bien de> prestig-o de fá 
España que renace bajo au-
toridad del Caudillo. 
s esrpa- con cañones y ametralladoras 55 
©on doce hombres a bordo y un 
navio petrolero, ariuado con un 
cañón y Una ametralladora y 38 
hombres a bordo, venían entre 
ellos. Fueron desarmados por las. 
autoridades francesas; 
NUEVAS DETENCIONES EN, 
B A E C E L O K A 
Barcelona, 11.—La policía ha1 
detenido a cinco individuos que» 
hab ían sido tripulantes d e l ' * Ma-
nuel Arnús " y del i 4 Magalla-
nes" y que' formaron el control 
de dichos t rasa t lánt icos , amena-
zando a sus jefes, muchos de lós 
cuales tuvieron que abandonar 
los barcos en América para no 
ser asesinados, como lo fué el ma-
yordomo, cuyo cadáver no ha si-
do encontrado. 
También han sido detenidos 
cuatro individuos del comité de 
control do " I r a Vanguardia" y 
Julio Ló'pez Cano, que asistía a 
ios fusilamientos y . daba eí t i r o 
de gracia a las vfetijnas, despo-
jándolas de los objetos de valor^ 
crlie lue«o utilkaba.-
A B 
Barcelona, 11.—TMa mañang 
tuvo lugar en la Alcaldía l a en-
trega de una imagen de plata de 
la Virgen del Pilar, que el A j u s -
tamiento de Zaragoz» r»gala si 




:a llegado aT 
vapor con 
Auxilio So-






e • o i 
O C A L 
A los madrileños 
? Ampliando la noticia dada en 
n ú e s LO numero sobre l~s rogati-
vas de los madrileües, . veduos 
de.Madrid o gentes con parien-
tes allí, podemos decir a todos 
los que simpaticen con los actos 
anunciados, que la misa a San 
Isidro Labrador, Pa t rón le Ma-
drid, será en San Juan de Renue 
va, a las diez y media de hoy, 
día 12, y por la tarde, a las cua-1 
t ro y media, en ol Santuario de 
ia Santísima Virgen del Camino, 
ge rezará el Santo Rosario y se 
h a r á el Via-Crucis por la expía-, 
mada del Santuario, torminando 
con la salve popular y el Himno 
a la Santísima Virgen del Cami-
no. 
_ Para los que no puedan hacer 
<ei recorrido a pie hasta la Vir -
jgen, la empresa de autobuses 
pondrá un servicio especial a las 
cuatro de la tarde.,, dosde la Pla-
za de Santo Domingo. 
Sabemos el fervor y entusias 
mo que reina entre los madrile 
¡ños y no dudamos que serán mu 
chos los que concurran a estos 
piadosos actos. 
Orden del día para la sesión 
del lunes, día trece: 
- Estado de fondos. 
Pagos. 
Instancias de don Ignacio Vi* 
dal, don Doroteo Encinas, don 
Alejandro Vivar, don Félix Gar-
cía, don Tomás Taacón, don Ri-
. cardo Muñiz, informadas. 




¡LA PULPA DE REMOLACHA 
En consonancia con lo procep-
tnado en la Circular número 
2.584 del Servicio Nacional de 
Abastecimientos y transportes 
ee han fijado los siguientes pre-
cios por saco de 40 kilos de pul-
pa de remolacha1. 
León, 8,89 pesetas. 
Valencia de Don Juan, 9,47. 
jj Sahagún, 9,41. 
•i La Vecina, 9,52. 
j La Robla, 9,27. 
\ Cistieñia, 9,82, V - ; rt ' 
\ Veguellina^ 8,89. 
Astorga, 9,23. 
% Ponferrada, 9,56. 
' Viilafranea, 9,67. 
La Bañeaa, 8,89. 
^Esos precios se entiendan para 
' mercancía puesta en almacén o 
/ depósito de venta e incluido él 
envase. 1 
. León a 11 de marzo de 1539.— 
; m Año Triutnat-- E i Goberna-
dor Presidente, José Luis Ortia 
; de la Torre. 
« I A G I O N L E Q H 
la Región Aérea 
del Noite 
E l jefe de la Región Aérea del 
Norte ha enti-egado poi conduc 
to del señor gobernador civil la. 
cantidad de 19.404,05 pesetas re-
caudadas entre-los obreros y em 
picados del Parque Regional, con 
destino a Poblaciones Liberadas, 
i 9.90y,0o j a AUxuio oOCiSJ, fj.üUJr 
y al Patronato Provincial An t i l u 
bercuioso otras 5.000. 
Merece destacarsi» .el hecho de 
-des que de uno a otro mes vkv 
nen acrecentándose con nuevas 
aportaciones o subiendo, la cifra 
d^ las cántid-:des que ya se've-
nían destinando a esos mismos 
benéfi'cos fines. 
La aviación de León', y por lo 
tanto sus jefes, empleados y 
obreros, da ejemplo a todos los 
ciudadinos de amor a la Patria, 
ya que- con sus aportaciones eco 
nómicas viene a disminuir los do 
Ion s por que pasan muchos her 
manos nuestros,; como -son los he 
ridos.de ia guerra, a los que 
atiende Frentes y Hospit.iles,ios 
niños abandonados unos y sin 
medios necesarios otros, de los 
qué se cuida Auxilio Social, y 
los tubeicuJoso3,jque en los Sana 
torios creados por el nuevo Esta 
do. son atendidos con los cuida-
dos a que por su situación tie-
nen derecho, ya que muchos - de 
ssos enfermos tuberculosos han 
adquirido sus enfermedades lu -
chando al lado del Ejército Na-
cional. . . 
Que el Parque de aviación ten 
ga muchos imitadores. 
El Papa bendice a 
León 
E n ol Ayuntamiento, y dirigí 
lo a esta Alcaldía, se ha recibi-
io el siguiente telegrama: 
"Padre Santo de corazón ag rá 
dece pueblo leonés filíales felici 
taciones bendiciéndoles de cora- -
zón.—Montini, sustituto." 
i O B M d i 
De encontrarse en esta oapital 
doña Magdalena Gonzalo Salva-
dor, se ruega su presentación ü r 
gente en, este Gobierno Civil,ypa 
ra entrevistairse con su hijo Cle-
mente, o la persona que pueda 
dar noticias de ella. 
X X X 
• E l maestro y n i ñ o s de la escue 
la de Pedresa han entregado por 
conducto del Excmo señor Gober 
ncdor civil la cantidad de 20 pe 
sotas con destino . a Frentes y 
Hosímtales. 
SEU DE LEON. A V A L L A -
Como hemos indicado con ante 
rio rielad, hoy domingo se despla-
za a Valiádolid el primer equipo 
doí SETJ de Leéh pari^ont&nder 
en cj campo j i e l paseo de Zórri 
lia con el once del Colegio del 
Salvador de dicha ciudad. 
' Du-ho nait ído-es a beneficio 
En ' Ea Norte-de Castilla" ayer 
y hoy se preocupan en la sección 
cíe deportes del referido encuen 
tro benéfico diciendo entro otras 
cosas que en el equipo de Valla 
dgliíd, se alinearán buenos jtiga 
do-es, entre ellos López, tío'net 
y David, y que el arbitraje estn 
rá a cargo del colegiado señor 
Cartagena, como así mismo que 
será ^amenizado por-una banda 
de música. 
Escusamos decir que ante la 
importancia de este partido, los 
| del SEU mandarán a V-Jiadolid 
lo mejor de los jugadores . loca-
les, siendo su probable alinea-
ción la que sigue : 
Tovales; Pantaleón y Juan; 
G;lán, Siró, Valle; Jesusin, A r t u 
ro, César, Gamonal y Pailarés. 
Nos parece acertado la forma-
ción de este conjunto 3' no duda-
mos que harán buen papel sobre 
d terreno de juego; deseando 
que así sea y que a poder ser, 
vuelvan con el trofeo que se dis 
putan a nuestra capital, 
X X X 
Pana hoy estaba anunciado en 
eí campo, del SEU el partido de 
campeonato de Adheridos, entre 
el Deportivo de Puente Castro y 
Once Leonés, po^o a causa de ha 
berse retirado del campeonato 
el Deportivo Puente Oastro, se-
gún comunica la Federación Leo 
nesa de Fútboí, se jugará , a la 
hora anunciada, con el Once Leo 
nés-Deportivo Santa Ana, en par 
tido de la competición referida. 
Así que volvemos a repetir que 
hoy a falta del primer partido 
3 nunciado en días pasados, se ce 
ebrará eL que indicamos en se-
guido higar y cuyo p a r t i d , tié-
ic gran interés por trafarse de 
[ue ambos equipos están iguales 
\ puntos, ya que cuentan con 
ios cada uno conseguidos en sen 
los -partidos anteriores. 
CLARO 
XOTA DE L A FEDERACION 
LEONESA DE FUTBOL 
Habiéndose retirado volunta-
iamente del actual compeonato 
3I Club Deportivo Puente Castro 
r quien correspondía jugsr hoy 
ion el Once Leonés, esta Fede-
'ación se ha visto obligada a mo 
i i f icar el actual caltendario do la 
íompetición, y en su conseouen-
na,, esta tarde contenderán el ci 
tado Once Leonés contra el 
CHub Deportivo Samta; Ana, . en 
sustitución ded «nter ionaente el 
m 
E l jefe del 






r i i o estable 
LOS de dicha 
.for eorror ae, puso en ia nota 
de ayer al dar cuenta de BU 'he-
^roica muerte el-a|íeílido López, 
«J que fué conocido y apreciado 
del Norte, ha en 
ductó del Excmo 
dor Civil, la canl 
setas, recaudadai 
nos de señores O: 
pe-
Oportmií 
3er el orde 
3n los partí 





to único y día sin postres», en, el 
mes de febrero. 
• L a Jefatura Regional .Aérea 
del Norte, ha entregado por con 
diicto dellExcmo. seso-r Gobema 
dor Civil,; la c a n ü d ^ i de %% pe-
setas recaudadas en los pabello-
nes de senerc-s c^áalesí- (casa 
d M e n ) en 'püató &D2CO;7 días sin 
posto-( en los meses ée noviem-
ñpio de 3 ̂  competición. 
León, 12 de marzo de ,1939.— 
TI Año Tr^nfaL—Federación 
Leonesa-'de Fútbol. 
4wv.er§pr^ del 
í̂ grará-, eí martes cate-rceo en í& 
^lesja ae ios Agustinos,, anntr 
dé uestfa Soñora de Óo»sola^ 
ción, tina misa recada, el cum-
plirse ta l día el ségundo étóver-
sairio de su gloriosa muerte. 
Reiteramos el pésame a rm fa-
•nilia, de modo especial a su ma-
dre doña Petra Garda, viuda de 
ílOpero. 
!hie¿po de Correos, en con-
"íacíón -dei 50 aniversario 
civ-acióitt, y dadas las cir-. 
üxiaa exce-peionales por 
ra viesa IA Nación, ha «cor 
^leforarlo este año con una 
bl€jnn¿í aué en sufrasio del 
Hn. RÓREEDA, 
TUÍXO áe 





^imaae nuestros cainoe-poi 
y por-la Pat^^, tendrá Itigar a 
lah-diéíE "y-média áel'iünesV trece, 
iel actual en la Iglesia ú» los 
PP. Agustinos. 
E2 jefe y personal de este F t m 
cipal ftuplicarán y. agradecerán 
la asistencia al expresado acto. 
Por la Junta "Provincial de 
Abastos han sido sancionados 
los industriales siguientes; 
Don Angel Lozano Herreros, 
vecino del Burgo RánerÓ por ne 
gaise a entregar el "porcentaje 
de p ja señalado c 
las atenciones de ] 
litar le han sido : 
níeñtas posetas de multa. • 
•A dc.n Julio Benavides de-
RobM, le han sido impuestas dos 
oes uno a 
idencia Mi 
Ayer por ia t 
DO 
cicnu.s cincuenta pesetas- de muí 
ta, toda vez que este industrial 
vendía aceite, que era exportado 
fuera de esta provincia para su 
venta a precios abusivos. 
: A la señora viuda de Benavi-
des, industrial de esta plaza, con 
establecimientos en la Plaza de 
la Cárcel, le fueron impuestas 
quinientas pesetas de multa, por 
tráfico ilegal de hilos y venta de 
ellos a precios- abusivos. 
Por negarse a vender el sobran 
te de paja, han sido sancionados 
los siguientes señores: Benito 
Pérez Gallego, con 25 pesetas; 
José Casado, con 50; Baudilio Ga 
llego, con 50; Aniano de M: tá , 
con 50; Nazario Prieto, con 50: 
Benedicto Fernández, con 50; 
Francisco Ramos, con 25; Elias 
Santos, con 25; Fabián Marcos, 
con 25; Joaquín Ramos, con 25; 
Juan Sandovrl» con 25; Maria 
Blanco, con 15; Crispiníano Prie 
to, con 25; Angel Rodríguez, 
cbn 25, -
OE ESPECTACULO 
Para hoy domingo, 12 de marzo 
de 1939. n i Año Tr iunfa l í 
VH:ATEO A L F A G E M l 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta :x 
¡ E x t r a o r d i n a r i o estreno espa-
ñ o l ! 
Presentac ión de la producción 
nacional CIPESA 
L A B E I N A MORA 
Magníif ca adaptac ión a la par 
talla de la célebre obra de lot 
Hermanos Quintero y el Maestre 
Serrano, interpretada por los po 
fulares artistas Mani ja Arias, 
Pedro Terol, Raquel Rodrigo j 
Antonio Gi l (Varillas) i 
VÍGATKO P B 1 M C I P A ) 
- A las siete y cuarto y a las diez 
y media: 
E l casi saínete en tres actoí 
original de D. Pedro Muñez Seca 
y D. Enrique García Alvarez 
E L VERDUGO D B S E V I L L A 
Un grandioso exitazo cómico 
Interpretado por la Gran Com 
pan ía de Teatro Cómico 
Primer actor j director Jnar 
P r imer» actrm, Olvido Rodri 
C I N E M A A Z U L ' 
A las cuatro 7 cuarto y a Ia¡-
siete t re in ta : . • • 
l I n | >ortante programa sonoro 
L a i n t e r e ^ n t í s i m a producción 
de HlspRno-ItaÍo:AIemán Films 
EL DUQUE D E BRUNSWICIi 
Ün asunto lüstórico de espio-
naje, y contraespionaje. 
In te rpre tac ión ' de Marianne 
Hcppe y Paul Hermán t , .y el 
gran éxito del extraordinario No 
ticiario -Eíspañol 
LA UBEBACIOON DE B bÉ&B 
LONA 
Interesante reportaje de la en: 
irada de nuestro invicto ijljétcito. 
en la capital catí Ja-na, • . 
mev AM^-o - ' clC:risr¡r 
Bendiio K ' ' ' 
• r López ^ f ^ 1 ^ 
hermana de la ? . ^ o ^ 
-anisiao Cz-emer ^ ^ 
filmaron el acfo — «g 
don Tomás MarH Cí>Ino 'tesa 
director camamda^^^ SUQ 
iórniga. . " r̂*e3 A 
Debido a las ac!-,^ .% 
tancíaa la boda se 
mayor intimid.-d eí 
Deséamoa ai ¿,ov 
nio teda suerte f K 
una eterna Bmm • vr^^e 
vera estos <3ías s u ^ ^ ^ 
riosfa?iente por' la ñ¿iwj -í 














jü, 114,05; . 
Nieto, de Qi 
49,40; Aynni 
de Campos, 
Adrián del ̂  
de Paradase 
Áyuntamieni 
Ajomtamiento' de Rfeño, 724̂ 5; 
ídem de Santa María del Montt 
de Cea, 150; idem de Castrococ 
trigo, 297,60; idem- de Carrizo 
695,60; pueblos de ViilamoatK* 
C á m m 01 c i é ! ile lo 
pjfidc íhbm® dg's 
ANUNCIO OFICIAL 
Obsen^ando esta V ^ ^ J ^ l 
a pesar del mucho ^ ^ ^ ^ l 
currido v de los diversos req^j 
mientos hechos, eximen v-. ; 
propietarios de J i n ^ ^ 
que continúan sm &0f%*L* I 
Tramas fijadas por esta W I 










B el Jefá^f 
irando" rea5--' 
ste proceder, f ^ l 
' Presidencia ^ 
¿ el im^Z] 
í¿ t ídadesq^3 
jndidopara.^y 




A B L A 
v i n o s 
. p o ^ f padre y Doctor 
r ^ f ' por nos-
^ EXPOSICION | 
; „ má. de tres siglos,! 
H a ^ ^ L r ^ c b a de 12- de 
^ ^ í S o r de Pedro. Gre 
^ s ' a í o al mundo que 
^españo la , Teresa 
fumada , era san-
resa de Jesús. , e 
>inpo se canonizo 
f ¿p íno les , próce-
|¿-tólo de nuestra 
^ nuestra historia 
eminentemente 
envuelve, mu 
evocado el glo 
recuerdo de 
en discursos y 
c„ figura 
¿formadora, idea-
tica, anstera y mict i -
tiempo, a las que tanto de deber 
les corresponde, tanto de piedad 
tanto de resignación, tanto de 
prez por sus hi joJ y por los aje-
nos,- tanto de tarea dura en ha-
cer justicia la caridad. 
Indudablemente, la gran San-
ta Castellana, sin pretender lle-
gar a la inasequible altura de ^u 
visión y .gozo de Dios, es como 
una lección dé nuestra propia ca 
ía, que nos enseñará y acostum 
brará a ver en todas partes a 
Dios. Su, divina presencia es el 
m^yor mandamiento para que 
nuestros espíritus desenvuelvan 
las más variadas actividades con 
la mirada puesta en ÉL Y no ê 
de obrar mal," cuando se está 
la presencia de Dios. 
Por otra parte, su hacendosi-
dad y sus tarea', casi superiores 
a lar fuerzas de una "fémina" , 
por."inquieta o andariega" que 
êa,. son un modelo, al que nos 
desvelar por accr 
Aiiifiicios ecemómicos 
' E i a r t ícu lo qxtmto del Decre-
to del Ministerio de Organiza-
ción y Acción Sindical de 14 de 
octubre de 1938, dispone que los 
elementos- patronales y obreros 
den aviso de los puestos vacan-
tes y de fal ta de trabajo a la 
Gli cina de Colocación respectiva, 
sancionándose el incumplimiento 
de este precepto con multa de 
50 a 500 pesetas. Los1 anuncian-
tes de esta Sección "han cumpli-
do y a " dicho requisito habiendo 
dado cuenta de su fal ta de ope-
rarios los patrono© y de su des-




habremos de . 
•car el cúmulo de nuestras accío-
y í S o ^ i a d o s a m e n t e em- nes ú t i l e s • 
r l£ con Ia de aquella Cuando Dios y la-Patria lo ne 
^ K , ? r aue encarnó la gran recitan, "roguemos" a esta san-
oíia ^)uJ2'.A^Á e.spiritual y re ^1 tan nnenra^ cuyo aniversario 
©átria, IsabeK de canonización corimemora-
dando con el mazo" de 
11ra de 
L i W a de wt&K -
' de España, para ofrecer a | mos. ^ ^ O T doble modelo r!TTe<:tro afán sin fatigas 








COFRADIA DEIv M. N. J . DE I Se fuc^a a 1 ^ señoras dejen l i 
•PRAGA. ^ I bre- a sus sirvientas durante ta-
1 función men-t íes horas. 
del Milagroso 
rasa. Por la ma j 
, misa de COmU • *^^&^^**^&^^^&sM&jrAr*Fjr4rjm)m 
, por la tarde, a 
|s «ís, rosario, ejercicio de los 
pett Domingos y Vía Crucis 
VIVERO D E ARBOLES F 
T A L E S . Unico en Espina que 
' dispone do 24.0G0 frutales en 
producción, de donde receje 
ios injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
só Seoánez^La Bañeza (León) . 
É-7Í4 
ARBOLES P U Ü T ALES. Se ven-
den dü^todáa clases a precios 
económicos. Antes de comjprar 
consulte precies. R a z ó n : Fru-
te r ía *4 La Paz' \ Santiago' V a l 
puesta (Hor t icu l to r ) . Avenida 
Padre Isla, 22. Teléofno, 1872. 
León. -E-SOl 
ESCUELA chófers. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
CasGalería núm¿ 9 ó Bar Ex-
prés . Manuel Diez. E-6Q5 
L A FON TAJN A. «Jarretera de Za 
mora, Armimia (Ijeón). Telé 
fono 1195. Vents de árboles 
frutales y forestales, coniferas, 
l rosales y plantas de j a r d í n 
Calidades seleccionadas y aeli 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A TRA-
DICIONALLSTA Y D E L A S 
J.O.N-S. 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio |para la semana que em-
pieza el d ía 12 de Marzo de 19d5?v 
Día 12.—Tercera Falange dt 
la Tercera Centuria. 
Día 13.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 14.—Segunda Falange dé 
la Primera Centuria. 
Día 15.—Tercera Falange dé 
la Primera Centuria. 
Día 16.—Primera Fanlango d< 
la Segunda Centuria. 
^ í a 17.—Segunda Falange dt 
la Segunda Centuria." 
Día 1-8.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Lols camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acud i rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponde al Cuartelillo debidamente 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, de-
berán todos los" camaradas estai 
atentos a la Radio y .leeif diaria-
mente este per iódico. . 




m\ la Ce" 
Niño JCSÚJ 
íana, a las 
sión generé, 
San «lemne. Un cuarto de hora aa 










L A S E Ñ O R A 
Dcíña Worla Fernandez Suáreí 
Falleció en León el d ía 11 de 
marzo de Í9S9 
a los 78 años de edad 
L^nf raA* m « l ^ « ^ r » v tó Habiendo recibida los Santos Los cofrades, contesando y a> ^ ^ ^ t ^ v ia B . A . 
migando, pueden ganar indul-
gmeía plenaria. ' - t ! 
El lunes y martes, a las siete 
y media, 8€ cckbrará tma mjsa 
m sufragio de la cseladofa seño- i 
Anastasia Arias (que en paz 
descanse). | 
EJERCidOS E S P I R I T U A -
LES PARA S I R V I E N T A S 
Dirigidos por el Padre Capa-
chino Silverio de Zorita, empe-; 
_ fcrán hoy en la igle&ia de las1 
taos-juinas Recoletas, os ejercí-
«qnerii p̂irituaks • que anualmente 





'pa Pastora para 
^ n t a . d, León. 
P S a T 
, Hov sólo 
serán a las 
seis xne-
cramentos y l a B . A. 
D. E. P. 
hila desconsolados hijos, doña 
Angela, D. Esteban y D . Fer-
nando Al le r F e r n á n d e z ; hijos 
polí t icos, D . Sebas t ián Presa y 
doña Mar ía Suárez ; hermanos 
polít icos, D . l l a m ó n Al ler , do-
ñ a Rnperta Mirantes, doña Ja-
cinta PaVía, doña Mar ía Diez 
y doña Rosa; nietos, sobrinos, 
primos y demás fami l ia : 
Suplican a usted tma 
oración por en alma y asis 
ta a las E X E Q U I A S que 
t e n d r á n lugar hoy 12, a 
las cuatro de la tarde,'en 
la iglesia de San Juan de 
Regla, [por cuyo favor le 
q u e d a r á n agradecidos. 
Oasa mortuoria : Paloma, 14. 
DoRA C A P 
n-; fe 
Z ? ^ Conce 
i>Usr Arifta te 
Al 
^o 
W ^ \% i^w.-íí-i fie ^ 
CE LA &OICmA • - n — , 
M € M R £ p R E S A L £ d N 
v S>Í: BU ESPOSO 
» IRinaya (Albacete), respeo&fvamentei 
'arto y ef 7 tí« J u í l o de 18S7» 
O. E . f-. 
"r María de la O n c e p c i ó n y Mar ía de 
, don dabr ie l Represa y daña Conccp 
tn^noss, d o ñ a M'aría Galindo, doña Ma 
>c-'ón, don Oabrlei y don Juan R e p r e s é ; 
^os, don. R a m ó n Cañag y doña María 
"a. doria Regina L . de iBüstara 
matadas. Visi tad L A F Ó N T A 
NA, a dos ki lómetros de León, 
con serTicio de autobiisee.cadíi 
media hork - E-886 
C A B A L L O rojo, al tura regular, 
tiene tres ¡patas blancas, ex 
t ravióse. Razón ."Maaoos Gres 
po, Panade r í a . Yentaa de Na 
va. E-1.015 
NOGAL en tablón, tronco seco 4 
años, véndese. R a z ó n : García 
Cubero, Jul io del Campo, 5, 
entresuelo izqda. León. E-1.020 
SE CEDE un derribo de una ca-
sa, en calle de Cervantes. Razón : 
Dámaso Merino, m0 5. E-1.022 
SE NECESITA oficial de pelu-
quería . Informes: Colocación 
Obrera. Cervantes núm, 10. 
Leóm 
CHICO para Bar, .se necesita. I n -
formes : Oficina da Colocación 
Obrera, Cervantes, 10. E-1.024 
URGE una chica para modelo de 
peinados, con sueldo. R a z ó n : 
Calle de Astorga, núm. 21, 3.°, 
derecha. E-1.026 
GUANTE negro de lana, perdió 
se Plaza de Abastos. Ruéca^e 
. devolución en esta Adminis-
t ración. E-1.027 
P E R D I D A llavero con varias lla-
ves, una de puerta calle, siste-
ma " Y a l s " . Gratí<u-aré quien 
las presente. Conserje Casa Es-
paña , E-1.028 
E M P L E A D O modesto, ex t rav ió 
trayecto Padre Isla, Fernando 
Merino, cartera con documen-
tos y dinero, que no era suyo. 
Grat i f icaré devolución, en esta 
Admini t rac ión . E-1.029 
MOTORES ELECTRICOS: Uno 
nuevo, monofásico de 120 vol-
tios 1*6 HJ?. con" dispositivo 
de arranque en carga, propio 
para frigoríficos de l.̂ tuo re 
voluciones: otro motor trifási 
co de 1*2 H P . 220 Volts. 2.80( 
R. P. M., y .otro tr ifásico de If 
3EI.P. 210 volts, 1.420 R. P. M 
se venden en Talleres Ripol 
Alcázar de Toledo, 16. Leói 
E-1.0SO 
T I E N D A y cantina con vivienda, 
por no poderla atender, se tras 
pasa. Calle Gómez Salazar, mi -
nero 5. Li^5u. Para tratar, en la 
misma. É-1.031 
maradas que estando enfi 
no avisen en i a oficina de esta 
Bandera por lo menos con do> 
horas de ant ic ipación al servició 
con el f i n de que el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 11 de marzo de 1939. T i l 
Año. Tr iunfal .—El^ Jefe de B a n 
lera, Marcos Rodr íguez . 
ORGANIZACION J U V E N I L 
Sección Femenina 
í Todas las camaradas pertene-
cientes a esta Organización Ju-
venil se p a s a r á n jpor esta Dele 
gación (Legión ' V i l núm. 4) « 
par t i r de hoy d ía 12 a la una de 
la m a ñ a n a y de siete a nueve do 
la tarde, provistas de tres foto-
grafías [para la solicitud del car-
net definit ivo. 
Por el Imperio hacia Dios.— 
La Regidora Provincial . 
Sección ^Femenina 
rdena a las camaradaá ques 
luación se citan se pfesen-
•r nuestro local (Plaza 
edral, núm. 2) el lunes d í a 
Las doce de la mañana . L a 
le asistencia será sanciona-
dles Flecha, Felisa Garri-
ía, Matilde García* 
María. Teresa Rodríguez, Mar í a 
Gohzález, D a r í a Valeárcel, Car-
inen Barcia, Mercedes Iglesiasa 
Carolina Mart ínez, Adelaida Ig la 
Por Dios, España y su Revoln. 
eión Naeioaal-Sindica]ista. — , J M 
Delegada Provincial. 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A TRA-
D I C I O N A L I S T A Y D E LASj 
J.O.N-S7 
• r Sección Femenina 
Se recuerda a todas las cama-
radas pertenecientes a la Sección; 
Femenina de F. E. T. y de laa 
J.O.N-S que el día 12 de marzo? 
da rán cómienzo las Misas Grego-
rianas por el eterno descanso d é 
la que fué Jefe Local de Sabe-
chores de Ruéda Saturnina Mo«* 
ratiel, modelo de camaradas^ nt̂  
dudando que todas asistiréis al 
tan piadoso acto, e las siete y¡ 
¡media de la mañana , en el Cole-
gio de PP. Agustinos.—La Dele-» 
gada Provincial, Blanca Usoi. 
ORGANIZACIONES J U T E ; 
N I L E S 
Los camaradas que a contrnt?^ 
ción se citan deberán presentarse) 
en las oficinas de esta Delega^» 
eión (Gasa de Esjpaña, 2.° pá»o)| 
de seis y media a aciio y medis^ 
dentro del plazo de cinco ' 
para completar su ficha. 
Mar t ín Alvarez Vargas, 
Diez González, Tomás Aiva re f 
Vargas, Alejandro D u r á n Pla-ss^ 
Fidel Femando Rodríguez, V«<» 
leñ t ín de Pedro Campesino, Frasi 
¡cisco González Barrido. 
León 10 de marzo de 1939 .-13 
1 Delegado Local de O. J . 
Dijo un rn'nistro rojo: Ganará la guerra ef que t^nga \u 
retaguardia más sana. 
| Y quién ha hecho qu© nuestra retaguardia sea tan alegre, 
tan confiada, tan optimista! ^ 
Nadra lo dude, ei Subsidio a| Combatiente! £1 ha traído ÍÜ 
paz y la alegría ai hogar del pobre; él ha dado tranquilidad y 
confianza a la esposa del soldado, y él ha evitado ia pálidos 
en las tiernas mejillas del hijito, a quien el padre no podítt 
atender, porque la Patria le reclamaba. 
Exigid los tickets del SubaFdio ai Combatiente. 
«vi 
a usted tan sensibles t 
una oración, 
i iLaTíü* í5e misas q w d a r á n p ñ n c 
^ B-^i-a (k loa Padree <5apuchino«, a 
iljH^. *' a ^ nueve, en la oapUia del I : r 
^0 jfc,'. : ^ nii«na. terminado fe te 
lidofoneo de 
i f̂u 18. 
o ei día 
¡ -siete 
lado Te-
r á otro-; 
VI-
dp&dsfeí de todo eJ pueblo. 
I 
r • o A 
S a m u e l H o a r e ^ e n u n i m p o r t a n t e d i s c u , 
p r o p o n e l a c e l e b r a c i ó n d e u n a C e n í e r e n 
d e l o s j e f e s d e l a s c i n c o p o t e n c i a s o c c i d e n t 
E n e s t a C o n f e r e n c i a s e e l a b o r a r í a u n p l a n q u i n q i 
q u e b u s c a r í a e l b i e n e s t a r d e l C o n t i n e n t e 
1 
r liondres, U.—Bl ministro del 
líiiterior, Sir Samuel lloare, pro-
áímció ayer un dUeurso en el 
Dírculo Conservador de'Londres, 
en el que úútóó ia propuesta de 
un pian quinquenal europeo, que 
fbrindará ai mundo la ocasión 
fiue j amás volverá a presentarse, 
fe cinco grandes hombres de 'p& 
lado europeô  
{Samuel l loare di jo qtie snpo-
faiendo que durante estos cinco 
{años no hubiese guerras, n i ru-
foiores de guerra y que la huma-
paidad eui*opea se Viese libro de 
Ipesadillas bélicas que no hiciesen 
piecesario el rearme, se podrían 
fentonces emplear los 'granc^s in 
Rentos y descubrimientos de í .>s 
tiempos modernos, para ' s r i^r 
fana "edad de o r o " en la que.Uis 
^niserias entre los pueblos queda-
Han casi suprimidas y el nivel 
[de vida de las naciones se podr ía 
televar a un punto nunca, conoci-
po hasta ahora. 
Si los cinco grandes hombres 
fenropéos elaboran este .J>lRn, con 
Job jeto de organizar una acción 
Jcomún, se abr i rá a la histeria del 
imundo nuevos derroteros coUibo-
^ando en esta forma. Con el apo-
fyo del Presidente de los Estados 
ÍUnidos, estos cinco hombres se 
Ipueden convertir en bienhecho-
fes del género humano. 
Hablando del rearme .británi-
ô, igual qué del dé los Estados 
lünidos y do. Francia, dijo (Jüe 
jdemuestra la fuerza y potencia 
imirarde las tres democracias que 
testan resueltas a rechazar - toda 
Agresión co-ntra las libertades bis 
iíóricas- Agregó que el rearmo 
|británico no sirve más que a la 
piefensa del imperio y no va dir i -
g ido contra nadie. Apcsar de 
fello, Gran Ere taña 'os t á dispuesta 
Ja l imitar sns armamentos en el 
[caso de que se llegue a un acuer-
¡do general internacional en este 
Mentido. 
Por últ imo, se refirió con sim-
ipaíía al acercamiento entro in-
dustriales alemanes e ingleses y 
kl viaje a Berlín del Ministro de ¡ 
^Comercio b r i t á n i c o / 
! lAJ A M A N T A ACOGE CON 
I SATISFACCION LA POSI-
i CION DE ALEMANIA 
' Berlín, I I — L a s declaraciones 
'hechas por Mr. Chamberlain V 
sir Samucj Hoare demuestran la 
fe cue ambos tienen en un gran 
porvenif ge la situación interna-
cional, y prueban la posibilidad 
•de llegar á una restricción de los 
armamentos, han sido acogidas 
en los medios políticos berlineses 
con la atención que nace del fer-
viente deseo que tiene la nación 
le llegar a una distensión de la si 
tuación actual. 
Existe la Impresión que repre-
senta un í>echo favorable que In-
glaterra- se; haya ciado cuenta aho 
ra y lo confiese, aunque íiidirec-
íamente, que los países occidenta-
les han dejado perder magníficas' 
oportunidades al desatender las 
prorMDsícíoñPs reiteradas de Ale -
inania para limitar ios armamen-, 
' Se opina en Éeríín que sería de 
•desear que aquellâ  aspiracíotie<? nc i 
vichen ró^fijadas t>or hechos 
que contnbuvcsen a favorecer la-I 
causa de la paz y que la act'tud 
,'do gran parte 4c la prensa ínter-
... .. . constituye un obstácu-
io para la realización de ectp fi*1-
ya que hay que reconocer Que en 
ioc tíiltitTios, t̂ mno" h ootníón 
tvúbh'ri h * r>rcv̂ nida contra 
la paz por .ínfon îcÍQ.̂ s;,(Cpht̂  
'Alemania v .su f^tíéa^'-i' 
MB. ROOSEVELT 
La nueva, ro l í t i c i , d*-l "premier" ^ m e r i é a n ó ftstá sufriendo/encw-nádos 
nado, en la Cáraara , y encuentra tenaz resistencia en ampl tóimog secto 
reialidad, lo? nuUodos del deme-crático presidente no son nuevodrDe Monro 
.ando por T a i . Wi lson y Koover, la polí t ica nortc-araoricana des-llza por 
J definidos. Eai el continente, la abaorción lenta P^ra Begnm do Xaa aáoionóá 
ñ a s . Jin Europa, c i apartamiento absoluto de todo lo que no Biga.íítjdé'iú 
cíal . 
A decir verdad, Mr. Roosovclt dsiá siendo meno^ afortunado qu© aus 
| punto a estrategia polít ica. La conferencia de Lima k 
j ma de pene t rac ión durante decenios y en las oonclick 
I t/O ía actitud do las jóvenes repiibUcas, que en manei 
| lentgó h ispánico . Bi RiooscvoU tuviera la gran tífüa d 
| fracaso lo h ab r í a hecho pensar y «ohre todo lo inc l inar ía a no inm.S' 
J nos, puesto que tanto hay qu-e hacer en la propia casa. 
I ' No lok ha owído a&t, y ha iniciado tina equ ivoc^.da 'y fala« ca rápañ 
í tá-dos • totali tarios, cúlpahlesR, s e g ú n él, do todo? los males, hasta de l 
puesto quedaré, constituido mismo. .. 
Entre tanto contbúsn pí^u. 
eiéndose disturbios éa Eslo^ 
quia. Los revoltosos tir/taroa de 
apoderarse de Isa radio, pera h 
tentativa fracasó. Ha hapdo ¡¿1 
Circula el rumor de nabei 
jarnles b.en 
anoamorica-
U   e i á r b i t ^ e una ventaja oomer-
e s predecesores en 
lc-moistró. qtie toda la' labor tehacís i -
'•3 máa favorables, ha fracasado an-
alguna quieren, renegar'de su abo= 
goberna.D.te' que se"' le atribuye, eso 
. asuntos aje-






jl tado e indigno de u n ' g c b c r n a n í e oonsciento. 
Mientras, sigue el malestar interno, ee agitan laa Cá,mí 
de aviones do guerra, y crece por momentos ta, ívnosioióa 
propios de viejo pol í t ico que de gobernante i 4tr.lo.feSo 'i 
Claro es que no, esperamos que e l buen Ívoos«>«it emplei 
r&úi&é, porque no 63tá en libertad para ello, j^i^e ío fer: 
1&J nue se ha constituido fiel y humilde ."erv'dor^ 
cío' úC' la venta 
métodos, mis 
E L DERECHO DE ITALIA Y 
ALEMANIA, A LA EXPAN-
SION 
Parí3, w . — E l corresponsal de 
la Agencia Havas en Roma dice 
que según el semanario semiofi-
cial 'Relaciones Internaciona-
les", las deipandas italianas y ale 
manas se refieren a la redistribu-
ción de los protectorados y man-
datos, no'refiriéndose a las colo-
nias. Las colonias no pueden ser 
objeto de discusión, jpero los man 
datos y protectorados pueden 
transferirse tranquilamente, y es 
preferible dejar un madato o Un 
protectorado, que córrer el peli-
gro de una guerra con todas sus 
consecuencias. 
Los derechos de Italia y Ale-
mania a- la expansión deben ser 
reconocidos, ya que en caso con-
trarío ningún rearme podrá evi-
tar que el eje Bcrtm-Roma lleve 
a cabo la cuestión para la realiza 
cíón de sus derechos vítales. 
A efte artículo se. le concede 
gran importancia, ya que según 
los observadores, el prohlema de 
^únez constituirá el punto cen-
a qiKrella ítaío f̂rancesa. 
teniendo en cu-̂ ta qoe Túnez es' yanqui de ía psicosis de'guerra, 




Washígton, r i E l cíftaidor 
demócrata Mr. Bonncs dechró 
que en prcviMÓn de la clara ten-
dencia de lá Casa Blanca a n«wr 
a los Estados Unidos a una nue-
va guerra, el procurará que el 
Congreso haga cuanto pueda pa 
ra que e] derecho a la declaración 
de guerra sea otorgado por el pue 
blo norteamericano. 
Por su parte, el general Butler. 
SE TEMEN NUEVOS IHCT 
LENTES 
Presburgo. 11.—La s i t u ^ 
en Pro»burgo íügue sin aclarar-
se. La guerdia Hiinká ha ¿^a. 
féstadó su deséoütento" receto 
a Zídor, al cual acusa A» - ' 
ber protestado cdn 
gía contra loa exee 
eos, impidiendo col 
una solución de aei 
derecho autonóniicí 
quia^ La guardia Hlinka sigue 
pidiendo la restauración del go-
bierno Tisso. Poro hó^ se eepé-
rah en grsn escala prótéatas aa* 
ticheeas, ya que en tod^ ^ 
dades y pueblos eslovacos se' es. 
tán organizando 2nanifésta^olJ4|, 
en este sentido, 
LOS SOLDADOS CHECOS HAN 
COMETIDO ATEOPEIALOS 
Berlín, 11.—Los ''p^Tió f̂ĉ  
continúan pssü relíew y 
siguen con gran atención los 
a-jontecirntentós 'de Eáloya^m, 
Bubravando que !a sitaadón si-
gue siendo graveé xi&M$¡&W&, 
dados checos se exceden enoaî ni 
zadainente i n c K i ^ cdut^laff^ 
blación alemfóLa de la íegfótf $»* 
lovaca. 
Los círculos pólíticoé proveada por Roô evclt, éste di 
rá a su hijo más joven, que es' ano fe- violencia del góbteñis. dé tedíente coronel de la Marina, 
que vayí- a combatif» 
^MANEJOS SOVIETICOS 
Los Angdes, Í Í . — E l director 
de la oficina soviética y> antiguo 
encargado der servicio de infor-
mación de la marina americana, 
M r . Cecü, han sido declarados 
cúípabíes de haber violado la ley 
afnerícana sobre espionaje. 
La sentencia se dará a conocer 
Praga encuentra buena acogida 
en los círcuíoa ofi<MÍés áe"v f t ¿ 
r í s j L Londres. 
ANTE L A ' FORMACION DE 
UN-NUEVO GOBIiaiNO ESLa 
hablando en 'tuia ísftív2)rgii'da.d I 'más ápeliíiISé. 
S e h a r e s u e l t o e l c o n f l i c t o 
e n C h e c o s l o v a q u i a 
El Gobierno de Praga ha designado 
un uBeiro coitséfé en Eslovaquia 
vaco, ha sadido e^ta mañana de 
Bratlsin v k para ÍPraga, donde 
l legará hoy.. < ' 
Sé cree düe el eobiemo pro-
Praga, 11.—Eí presMénte di 
la Dieta eslovaca,' énca.rgado d< 
proponer al' '•presádentfe'-;-dé' la R< 





d e l T r a b a j o — I n d l v i d u s i l e i 
vi 
i i fh i i 11. 7 - L 
l l . - ~ ü n a d e t o c t ó n 
ne la Dieta eslovaca, gúe céáeBjfó 
U^R larp-a enír^vfefa con él íffe1 
sidente de la rep^blíéa c ü á á / 
na sido recibida por e l présideii; 
te del consejo." 
Se prevé gue el ffc" 
vaco será reconstituí 
ma noche y ó«o n r i 
forzamiento de las te 
tonomistas esJovaca» 
Entre tanto, el 
tral ha decidid 
te de las fuerzas checas énvi»' 
das a Eslovaíjuía, para no provo 
car nuevos incidentes. Sin em-
bargo, se han producido éstos en 
Zilina, donde en una reunión de 
ímardias de Htinka, JJS 
checas rodearon a ios 
oara imoedir que eeSet 
nifestaciones autonoim»y=¡». 
E L " NUEVO GOBTERNÓ L a 
PÍRE5SIDE 2IDOÍE ^ 
Praga, l l , — ^ a n u n á b ^ i ^ l . 
mente que el presidente de la re 
pública checa, a propuesta. dH 
presidente de ía Dieta, eslovaca, 
ha constituido el gobierno eslova 
eo en la siguiente fonnd.f. > 
Zídor, viceprésidénte def̂ cog*-
jo centra?, ha Í 





Sibacfe, ministro ^ . 
ción., A ff-̂ nsport' 
: Stano, minfetro ae. A 
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PAGINA € m m 
a a n 
t í s i m a # c o n l i g e r a v e n t a j a , 
p a r a l a s t r o p a s d e 
c o n t i n u . 
p a r e c e r , 
a 
p r 
de la Agencia Logeos;, 
I fVente de Madrid, l l . - ^ C o i i | 2 
' p^ intensidad que iitmca conti- ' 
0óan los úólñ bates "dentro de la 
¿apital de España, . 
Desde las ociio de la mañana , 
<I^ipués de una noclie de relativa' 
tranquilidad, ids combates son \ 
continuos y las explosiones de las í 
bombas y el fuego de fuailería, * 
¿e perciben indistintamente des-
Üe nuestras posiciones de la Ciu-
dad Universitaria y del Barr io 
'del Lucro. .La lucha es especial, 
mente dura en los sectores del es-
te de la ciudad, donde los comu-
nistas oponen denodada resisteñ^ 
P A N A 
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^ Es áüicii ísim^ casT iniposible, 
íaber a ciencia cierta lo <liie en 
Stos momentos ocurre dentro de 
í capital/Unióri Kadio no ha 
funcionado en casi toda la ma-
«ana y ios pasados a nuestras l i -
neas siempre en aumento, igno-
ran fataliíiente lo que ocurre en 
iaa calles, porque se iminde el ac-
ceso de los milicianos que giiár-
•aecen el frente hasta las calles 
del interior,. 
, -fie sabe ntf obstante, que los 
íomunfetas se hrai apoderado de 
;ona parte" del Ayulitamiento. de-
fendido por guardias urbanos y 
¡que hasta hace pocás horas, ha si-
do suyo el Ministerio de Marina. 
La Dirección i&oneral de Seguri-
dad es dolos comunistas y otros i 
muchos ministerios son, en este | la ' 
jnoTneñto, 
•aorabates 
La situación ha cambiado algo 
•desde la tarde de ayer en senti-
do ligeramente favorable para 
¡las fuerzas de Miaja, a causa de 
iiogada del ejército de manio-
bras, formado en varias provin-
cias para dominar a losi somü-
íúst&s de la capital0 
La resístele.a en la plaza de 
Manuel Becerra y Canillejas fué 
a dominada, haciéndose a los co-
munistas 1.500 prisioneros y va 
ÍÍOS centenares' de bajas. 
Después de la agítadísima jor 
Matallana dirigió una aloci 
"on invitando a los comunista 
J deponer las amas. Inút i l emp< 
ao, porque negándose éstos z to-
™ capitulación. la lucha tuve 
Anudan* con más intenri 
mre?^ en Bs cllatro días anté" 
m ^ v ^ n ^ i 0 ^ tan S^vé . que "mmente ha Vuclto a Punirse 
^ D e S 1 1 3 ^ hoy ^Consejo 
í h í ? '1 fient« de la Sierra. 
Sai aC7a0r r í a r t e d€l barrio ¿le 
^ d a d -Jl^0011 ReReral d« Se-






&rado sólo grac'as a 'a energ ía del Caudilíp y a U 
la guerra en 1937 y 1 938, los. días do 1939 come 
1 avance sobre Madr*id en 1936. 
cbn gozo los ojos a aquellos tiempos, en que el 
.ían a las rutinas gecularo^ do una vieja polftioí 
se dtó cuenta de la»3 ra íces y do tas ra^bnies do 
popular y crudo a tma t i ra do banderitas verdad 
3.a, la" alemana, la m a r r o q u í , ía rojigu.álda y La r 
stag bander i íaa con un nombre exacto, que no dob( 
nao La consigna sagrada del 18 de Julio, y como k 
únuade r de San Luis, de Luig XIV y do Napoleón, 
do de ios Ríos armas pora asegurarse la frcentei 
reviaciano pudo decirlo a cierto periódico de nuc 
os veintisiete naciones amigas'*. Sí, ya 
lo nuestra aave en cons t rucc ión . Porqt 
mistad. No hay que olvidar que casi t( 
ado por la etapa de los "encarigadoa do 
M é l de terminar con ciertos "negocie* 
.a liberta;d d© E s p a ñ a e's incompat:blo 
simples y tomemos la llegada de nadie 
• Óné-sinio Redondo no g pusieron en guardia, pe 
ü^tras en esto de mandar "encargaelo.s de negoc 
), el Oaud-ilo: "So ignoraban nuestras conquista 
a, E s p a ñ a facciO'Sa.• La E s p a ñ a -facciosa, gí. La Espai 
l i go . . . Esta é s la" «ignifleáción do nuestra victoria. No es sobre 
¡ la victoria sobre ebmundo, es la. victoria sobre las fuerzas ínter 
¡obre el comunismo, 03 la victoria SOBRE LA, MA^ONEfRIA, es la 
©s la victoria de España. '* 
quí e s t á n nuestras columnas, a sus órdenes , deseando sor cada día mí 
ningrán Sancho de la cobardía pueda eferribar ^1 templo del naciory 
su sentido polémico^ agr&sivo, ofensivo, deseoiso de la unidad naoiona 
seculares enemigos, enarbola siemprciag misniaa bi 




brazaletes a k « partidarios del 
consejo. .. -
USTER CONTINUA E N F R A H 
C I A 
París, 11.—Ha llegado a ^ 
con «utorización para permane-
cor en dipha ciudad el coronel Lia 
ter, el teniente coronel Iglesias 
y el comisario Castro. 
D E S U B S I D I O S 
f A V i I L l A H £ S 
Nueva re iáción do paironíM* 
que lían pagado la cuota ñor.» 
mal del -mea dé Eébrero , y cu-
yos obreros pueden pasiar a có"f 
-áyrar e l tsubsidSo' oOtrî espoEu 
diento a dicho mes. 
Pon Emil io Prieto. Mfdagónt 
Casa Valdés, <S. A . . ' 
Señora Viuda cíe.Prieto», 
"E l Espejo A x u r . 
D. Fernando Gonz^icr. U&L24' 




considera que únicamente m^ro- 1 
cen sanción aquellos elementos -
Alcalá V ^ ^ P ^ de la de 
do KlPódromo( ataca-
o s i ! a^ve Horas por 
L 
que ocultan los tejados de las ca 
lies de San Vic<entep se observan 
numerosas calles. La "circulación | que se ban colocado 
stá totalmc-nte parada hacia la ley. Por consiguiente, BU 
arte este, es decir» §0 la parte í :avor del partMo coraui 
puesLÍ. Se períibe claramente d 
uego de todas las armas, las £ s \ 
•losions de las bombas y a varios I 
vienes adieten a Miaja, volando! 
obre las calles dominadas por los | 
omunutas. La circulación dej 
rrenes está suspe^iida. Los comu 
. .as han logrado adueñarse de 
casi todas las bocas del "Metro" 
A los cinco días de lucha, la si 
tuación continua siendo "indecisa; 
No sólo prosigue la rerístencia. \ 
sino que los comunistas íograron ¡ 
apoderarse ayer de la Ca'a de M a l 
ternidad y de toda lá calle de O' 
Doncll y transportan hacía M a - i 
drid unidades de refuerzo p4ia 
hacer frente al ejército de manio-
bras del Consefo de Defensa. 
En tanto, íaá líneas del frente 
cont inúan tranquilas, 
E N V A L E N C I A NO DTSUEL-
^ N E L PARTIDO COMU-
he-
portuguesa 
do Acción Popular. Fuerza 
íiaja, que tomaron Ja cít»A 
auega a i-os empros arica 
retiren de lia Caja Províhoia l 
Leonesa de Preívi.sión, laa ho-̂  
ja-s-deelapación de familia de» 
sus obreros y avisen a és tos 
tan pronto oonio hayan hecha 
el pago de sqg cuotas norma-» 
ios, con el f i n de que ño su^ 
fpftñ ento!rpecimientoa.en Q>i eo*» 
bro de log subsidios. 
a S o r t e o d e l a L o « 
t e r í ^ N a c i o n a l 
Burgos, 1L—En el s'c 




cerro de Almo< 
es Q«e sdvo los trozo 
no declara 
comunistA, 
^ (^Tat^08 a n,jestpos Actores qu«, debido a la fa i . 
íojamleatos , es tá prohííítd© M d « » p ^ a m % 
l s. las • prerrogativa s que 1c co i mu 
responden, -LOOOS. 
VÍUCHAS CASAS DE MADRID \ í . 1 
H A N SIDO INCENDIADAS I ^ 
P,aris, 11̂ —^Las noticias de Ma { 
dí'id siguen acusando gran confu " sid 
sionismo. La impresión es que dps 
esta mam na continuaba la lucha ( se 
con mucha vioioncia. 
"Le Matin" escribe que mu-
chas casas han sido incendiadas. 
El Ayuntamiento rojo de Madrid 
Ii dudo una. nota diciendo que 
CCÍOO la situación interior ha me 
jfcraetol desde: mañana ordena a 
toíios los funcionarios, sin excep 
cien, acudan al trabajo. Esto ha 
ce suponer que.durante toda la 
semana han estado abandonados 
los servicios municipales. 
El'edificio ocupado por el co-
mité centra! y el provincial del 
par tido comunista en Madrid, se, 
ha rendido a las fuerzas de Mía- el 
ja í---ta mañana, según comunicó di 
a las doce el cuartel general del c¿ 
consejo de defensa, habiendo en- | d i 
contrado en "más do'un millón 
ienhieá en la España de Franco. 
Este edificio está en lá calle d é 
Serranos, número 6, y era an-
tes de ía guerra' el dorakilio so-
Vi t 
usados, de habe 
1 Radío Populai 
a ¡as tres y me-
dicado dirigido r 
tientes, exdfán-
las armas y des. 
s quo forman el 
iue ayer hubo 
a. eatrs loírapa-
[ los comunistas 
foeendiado, perc 
? bftndo pertéñe-
no dice qus es 
í a t ro is.s tropas 




Premiados con 2.000 pesetas? 
27.06i, Sevilla, Vigo; 10.317, 
Suelva; 32.827, Sevilla; 8.682, 
Logroño, Palma de Mallorca; 
12.959, Logroño ; 2.158, Cádiz;: 
33.831, Santa Cruz de TenerL 
fe;. 9.988,' Sevilla; 6.229, Lér i -
da; 8 Í 3 , Ségovia; 9.271, Huel-
va; 17.935, El Ferrol del Cau* 
dillo, Zaragoza; 2.201, San Se-
b as t i á n ; 16.328, MarchenSK 
LEON; 23.189, Jarea de la Froi^ 
tera, Zaragoza. 
LAMADLO!—«La v a o i m s d ^ l 
ab | lg$t&m, es i» h$M del r#« 
^ •/,( ». 
PE B O N A n 
N o n t i s s s o b r e o b 
t e n c i ó n d e 
f ú n e b r e s d g ! c i i i i r s á s r ' ^ n i u c t o s 
^El miércoles tuvo lugar Cn es-
ta localidad el entierro del cama 
rada Maximino Moro Diez, te-
niente pi loto de Aviación y ca-
misa vieja de la Falange madri-
leña. 
A la entrada del pueblo espera 
,_„ban al cadáver todos los afilia 
dos de Falange Española T r a d 
cionalista y de lasJONS, de uno 
y otro sexo. Ayuntamiento, re 
presentaciones del Ejercito ) 
Guardia civil , adcxaás de los n i 
ños de las escaeíss. 
E l féretro fué colocado en la 
capilla que a tal objeto había si 
tío preparada con banderas Na-
cíorial y de la Orgánizacídrn, in-
signia de. Aviación y corona Ac 
laurel. Ailí descansó breves mo-
mentos;' saliendo hacia el cernen 
tgfao, envuelto en las banderas de 
la Patria y en hombros de com-
paneros, familiares y camaradas. 
Antes de recibir la tierra qu^ 
. había de cubrirle para siempre, 
el teniente coronel don" Frand' 
co Escribano—-tras de leer la 
Oración , por los Caídos de Sán-
chez Mazas—di i o en oocas p*!-
bras, y con la emocíóa reouerl-
da por el momento solemne, to 
'da la borfdad y valentía de aonel 
que ya *Vtaba ocupando. Su l u -
gar en los luceros", y de^pué'í de 
rememorar el momento trágico 
'deí accidente, one en el cumoh'-
• miento d<? su deb^r le arranró h 
vida, terminó con un fuerte 
j Arriba España! y los presentes 
'de rigor. " . : 
. De León viiiieron acompañan 
do a los restos, . jerarquía^ del 
Movimiento y muchos compa-
ñeros del Arma. E l vecindario 
Je Boñar acudió en masa al se-
pelio, testimoniando( así la sim-
patía y cariño que siempre" tuvo 
a este "rapaz", *quc ellos1 llama-
ron ínt imamente, Mi'nos," 
A l días iguiente se celebró el 
A partir dei día 5 del meít ac 
tual, no Be espedirán salvocon-
! ductos para los siguiente puu. 
?uertó de San Vicente, Gfua-
ajara, Trujülo, Cáceres, Puen 
de Álconetes, Plasencia, Bar 
de Avila, Piedrahita, Avila 
l i , Ma?^ 
Funeral, al que acudieron las au 
toridades .locales :y de ' Falange, 
oh sus secciones masculina, fe-
'tienina y flecha». 
l Y ' nada máí 
misa "vieja de 
callero del a're 
pudiera hablar 
Muma de más 
n í a ; y" en mi x 
ría decir para 
•^nrqnc no sóle 
¡Camarada, ca 
Falange! ¡Ca-
! Cnanto de t í 
a lo ha dicho 
itegoría que la 
meñez, poco sa 
nto tú mereces,! 
fui'te valiente! 
•ihora; supiste serlo mucho an-
'esr junto a José Antonio, j u - j 
'ándnt-p la vida cuando aún eras j 
nn n iño y pertenecías a su gnar 
Ha perconal: en los días prime 
Os del Movimiento, cuando 
iquí en Boñar . dabas la cara con 
st aroio supreno de tu carácter 
aliente.. . ]Fr-ío de• ahora "no; 
sido más que- la rúbrica que 
>->s echado bs'O el e/n^rí^nfe 
"•UP tenías hecho con anteriori- í 
dad! 
•. ÍCamarada Maximino Moro | 
Óiez! ¡Presente. 
ROJO Y NEGRO 
Boñar , marzo, 1939.— I I I 
\ ñ o Tr iunfa l . 
.. • ;~ r í- .-.srAjr." • 
S o b r e e l « D í a 
Nuestro iíustrísimo y reveren 
dísimo señor Obispo acaba de 
publicar tína notable Carta Pas-
toral sobre el Día del Semina-
rio, conmemoración a que he-
mos venido estos' días, dedicando 
algunas líneas, , 
E l Prelado legionense se hace! 
eco de la importancia que tiene 
tal día, con su autoridad epi^co j 
pal, con, su corazón de padre, 
añiantísimo, con su celo de buen 
pa l o r de las almas y con el pr i 
viíegiado talento que ha dado 
oruebas en su virda Sacerdotal.- I 
re Baqester ticiíf para 
; de que trata, v% " a i í 
, digámoslo así, t u 
"páginas escalas étt] 
Oficial del Obispada | 
las enseñanzas, anhe-*} 
las que, seguir en este 
simo, mejor dir íamos. 
al ahora, de las voca-
:iásticas. .. 
el Día del Semina-1 
> es el Seminario. ¿Én 
de los Seminarlos de 
dderas re hallarán los: 
necesarios para cubrir 
tenciones de la Diócc-, 
. i 
es el remedio a e-te 
estado de cosas? ¿Qtié"con ' " 
cías fluyen para V o s o t r ^ * ^ 
de > diócesis de Leén? f ^ 
que elementos se podrá . J ^ 0 * 
La oración. Los medioí ^ 
He aquí los títuk>& de lew * 
mas que en la Pastoral e ^ L ^ 
el Padre Balkstcr-Nieto 
Las normas y medios* gCnp. 
les para orientación de ^ Q ^ l 
de las Vocaciones y oraciones 2 
favor de las vocaciones y ^ lo 
sacerdotes y la circular que esta* 
Wece en ,1a diócesis de León »i 
ésta, un loi le t i to cuya iecrnr 
debieran procurar tóelos lo« c* 
tólicos leoneses. 
Sobre todo para aquellos re 
gidarc«: de entidades públicas qa 
podrán , como nuestra DiptóS 
ción, crear becas en el Senimaia 
y para la* personas midi>ntcs ' 
cuyo alcance se halle hacer tár 
grand? beneficio.-
Y , general y especialmente & 
ben leerla o darse cuenta del-fe 
que la inspira las personas pia-
dosas, las ovejas píedííectas de lj 
Igle ia que no se den cuenta d< 
la importancia de tener muchqi 




ios l o s g r a n d e s i n v e n i o s s o n f r u -
t o d e i d e a s K i m i n o s d s . E x i s f e n e n e l ' 
u n i v e r s o m a t e r i a s ' y e n e r g í a s , , . q u e 
u H l i z a d d s c o n e f a c i e r t o d e u n a 
f e l i z i d e a p r o d u c e n e f e c t o s a s o m -
b r o s o ^ H e a q u í e l s e c r e t o d e l o 
d e e f i c a c í s / í m o s e i e m e o f o s f e r o p é u H - - ; 
e o s , i n o c u o s y s e g u r o s , c o f t a n 
c o n ¡ o m á x i m a r a p i d e z t o s r e s f r i a -
d o s y s u s c o n s e c u e n c i a s m í c o m o -
t o d o c í o s e d e d o l o r e s / 
|-S-̂ .Ĵ ^̂ '̂WV̂ *, 
y b e l l e i a d e l a 




^ H t v o P ñ O D u c T O % K i m o u e J A M Á S f m m ^ L i k 
o do 
PAGINA S I M ? 
. Con el corazón prensado por 
el dolor, a la' vez que recreado 
por el orgullo, hemos recibido la 
noticia desgarradora. E l P. Po-
Unco lía sido blanco de la deses 
peración marxista; los rojos ce-
baron sus instintos criminales 
en este indefenso religioso y 
Obispo. He aquí el objeto de 
nuestra angustia desgarradora-. 
• pero al mismo tiempo, el Pa-
¿fe Poíanco mur ió víctima de 
su celo y patriotismo; el Padre 
Polanco sucumbió con dignidad 
y con entereza; el Padre Polan-
eo se superó en el cumplimiento 
de su deber; el Padre Polanco 
eanó con ÍU fervorosa actuación 
la naíma del martirio. He aquí 
los motivos que infiltran en núes 
t rb ánimo una ráfaga de conso-
ladora satisfacción y legítimo or 
güilo. x 
E l easo del ilustrísimo señor 
Obispo de Teruel no es un caso 
como otro cualquiera, n i es uno 
4c los episodios extraordinarios 
en que tan pródiga se ha mostra 
tío esta Cruzada.'Es un caso ais 
lado y excepcional, que rompe 
los límites de lo común para 
adentrarse en los dominios del 
heroísmo reflexivo v ponderado, 
de un heroísmo meditado y cons 
' ciejite, *flue es precícamentc lo 
más difícil v, por tanto, lo más 
meritorio del heroísmo. 
¿Quién no conoce hoy su- con 
Vi i £s» 
»0 C á e Y 
ducta resignada y pastoral a to-
da pruebaf ¿Quién ignora" aquel 
su compartamiento ejemplarísi-
mo y fervoroso dentro de los 
muros de Teruel, en aquellos du 
ros y luctuosísimos días en que 
la fiera marxista presionaba ho-
rrorosamente sobre la ciudad si-
uadaf ¿Quién . ignora l a resolu-
ción enérgica y cri tianísima det 
i adre Polanco, d^ pcrma'necer 
en ciudad alentando -y fortale-
ciendo a los héroes de la Patria 
do y^caer en manos del enemi-
- ¿ e ^ ^ ' ^ ^ - o 
p a n t o s trabajos l ^ m 
E^as solas ¿?ncekrí?ar?Uras? 
P^a retratar de s baStan 
^ P ^ c i s a s m¡s *uTno: no 
E l Padre Po íanr^ í3-11235-
p a n d a r á 3 Nuestros o j o s T m t 
aida que la columbremos en las 
esferas de sus dominios. 
Es , dé estricta justicia honrar 
y enaltecer convenientemente 1? 
•nettioria de €f te ilustre campeón 
de la Fe y de la Patria. 
S. S A N T A M A R T A 
Méridá, i marzo 1939. 
6 %f ft^-^/fc^k^kV^ ̂ *̂r,Í̂ M̂ -,*̂ Ŝ %̂*)̂  
P(KHk Carreras «8p<5<l&?f-8 i 'UnH%m}%mñm.. \ 
Y OI>OSSClOlWC9 \ 
ALEMAN. INQJLCt ¥ n t A S M l \ 
XEáVfbfe ikmás t * ha,lí» insidiad© «1 Míml* i.% l ^ s tá*^) } 
• • # 
La Jefatura Provincial de 
Propaganda de Sevilla ha pu**)-
to^ a la venta: 
"La Fa íango conmemora a los 
Rfíártípes do Ja Tpadioión"* 
En la forma duradera de un 
i ibri to, sucinto y primoroso', -se 
ha concretado la emoción de 
un i'ecuerdo al ejemplo y val ía 
de los m á r t i r e s Tradicionalis-
tas. " , • 
Precio: Ejemplar en gran 
papel registro, 5 pesetas^ 




Edición limitada de bibliófi-
lo, con ocho grabados en boj, 
originales; de Julio Pérez Pa-
lacios. 
• Precio:. Ejempljár en papiel 
registro, 4 pesetas. 
En papel especial .de edi-
ición, 3, 
—oOó— 
"Vía Cruck" , de Paul Olaudel. 
F(n papel gótico no venales, 
cón grabados en madera de 
Jan Marchand. 
Precio, 4 pefsetas, 
—0O0—1 
"A los m á r t i r e s e s p a ñ o l e s " . 
Versión españo la de Jorge 
•,omo ] 
-.ecutií 
H o m b r e © í e s d s a n i m a l 
Seguramenta . hab rán ustedes 
oído hahl'ar !de persona's que 
tienen cara de perro o fiaono-
mía de buitre. Este parce.do 
con determinados animales' con 
siste simplemente en los ojos, 
cuya expresión nos produce al 
primer golpe de vista la sen-
sación, de la mirada do és te o 
aquel irracional. 
- Hay hombres-, efectivamente, 
que tienen ojois de animal; pe. 
r esto', que a cualquiera lo pa-
rece un defecto grotesco, es o 
veces' una muerte, y conste que 
t ra tamos-só jo de honiíbres-, puc? 
mujeres ya ise sabe que hay 
muchas ia quienes les gusta 
qua-les digan repetidas vece;-
que tienen ojos de "gacela". 
En el Norte de Inglaterra y\ 
ve un procurador que debe su 
cliientela a la . sabidur ía que se 
refleja en su mirada: sus ojos 
son " enteramente los de uno 
lechuza; y con ellos atrae a los 
olientes. 
En Florencia hay un indiv" 
dúo que «e gana la vida sir. 
vieaido de míodielo, a . í a w o í 
pintores de animales. Su esp* 
cialidad son los perros - Ti«n 
en los ojos esa expresión d 
dulzura que caracteriza al caí 
Y no es esto, sójo lo raro. sin 
que en su trato es mucho má 
oanino que humano,, y cuand 
se habla con él es tá ijno tej 
tado de silbarle o de darle una 
palmaditas en "él lomo: vámo; 
en la espaldaT 
Un joven que se moría d 
hambre en «1 Lanada, fue 00.; 
tratado por un pintor, y cuaj 
do el cuadro estuvo terminali 
el infortunado joven vió que ¡ 
p intura representaba una es-
cena en una granja, y él no \ 
veía por ninguna parte, hasl 
que fijándose observó que si 
¡propios ojos habían sido fie 
mente reprodiicidois en un p r 
cioso cerdo, que figuraba en 
lienzo. 
j Por todo ello podemos dec 
que el que tenga ojos- de a lg í 
s impát ico animalito es homb: 
de verdadera- suerte. 
P A L A B R A S C E U 
pague' 
"Norma y Estilo*'. Publica©! 
de Doctrina Nacional-Si ndt 
calista". 
Golección de los seis niúmí 
ros publicados (papel resgistr 
y a dos t in tas) , 
: Precio: 1 peseta. 
• En breve a p a r e c e r á : " j 
11E! Fuero del Trabajo on jos 1 
iaileres y campos d ĵ 'Sevl-- \ 
Ha", 
Con .5 fotomontajes dé T e . j 
más B o r r á s , y 20 -viñetas, 4íúS-
iracíoíneS y bicolores de Teodo-
ro Delgado. 
Depositario general.para Es-
p a ñ a : 
LibreHa Sanz, S te í i ses^ ^ 
S 
- ^Solució 
SoSucíón ai problema 
í G á m g • © y i a l l a r e . § cor? p # r « c m a l * * s p @ c Í a l b a d o 
\ t n t u r e p a r a c i ó n d s a u í o m é v l í é s - S o t ó ^ u r í 
F e r r e t e r í a & n g e n e r a l 
T u b e r í a s d e f e r i a s c i a s e s 
B u l d s » P 6 i r $ i a i i a s » ü i i o l e u j S ! i 
C i s m a s %mmmvíi&%s 
[ Y í ü g f r a n e a , 8 
Sí \Jf i 
A l i o n a t o d a d a s e d é a s u m i d w l a -
6 1 H I G O O O S ' ^ e n i s p a . f i a 
i á* 
mt M i n i s t e r i o s C a r m v t z t 
a ^ u i ^ A OCHO a o & 
E l m a l e f i c i o e s l c i v a e n S a r c e t o n o 
< ) 
1 Osm sólo abrir ios ojos ea la 
pkma, de Cateámla so advierte el 
esíwerzp, oa parí© ccascguido, do 
los rtssos para <M>avertir auostra 
clara maravilla raediterráaea ©a 
x¿n «aravánsei rallo de Síbería, 
qul tándcle ao ya el a»*|>ecto ao-
|jk* de ciudad española, occiden-
<al y ciisliana, sino iacíuso su 
i»er y conato ea « a continao pro 
Í^SO miionariO'—aiás de dos veoes 
tüiloiiario—había ocwmalado allí 
ta «'ivfijzacióa ea que hemos aaoi 
do. X*f) ¡pudimos ver, a auiestra 
liegada, ea Jos carteles q«e sa-
fcíaa y iiajcijaa, jafrilos eá los ia-
f ieruos, chiUaudo por los muros, 
« a las imágenes gigaatescas y ea 
fáticas de JLenla, en los blgota-
KOS de sá t r apas de Stalin, coa su 
aire bárbeoro de fiálteador de ca-
minos de Georgia; en los largos 
capotes moscovitas de los que se 
disírazabaB de milicianos, capo-
tes para {aviernos polares y no-
ches bíaacas d© Dostoyewsky; 
en la tipografía de los pasqui-
nes, que parecen impresos ao en 
caracteres latinos, siao cirílicos; 
en extát ica y zurda remem-
branza de ieoaos que afectan to 
das lasi efigies; o en las profusas 
denominaciones eslavas de las 
tiendas desvalijadas y vacías: 
Katiuskas, Natachas y Troikas 
de similor; en ios cinematógrafos 
pululantes de Acorazados Potem 
lfiais, de Líneas Generales; en la 
horrible y purulenta literatura l i 
teraíolde de librerías y kioscos; 
en la anonadsate propaganda bol 
chevioue; en la catastrófica 
abundancia de comisarios, ko-
eols,, comités y soviets que han 
desorganizado y struinado la in-
dustria, y como coasccuencia fa 
ta l , ineludible, en los rostros fa-
médicos, de hambre típicamente 
rusa, que entristecen nuestra re 
conquista. Mojemcas sarmento-
sas, sólo arrugas y raíces, niños 
atemorizados y deformes, más 
Imesos que carne y más ojos que 
huesos. Lentas procesiones de es 
queletos agónicos, sirgando el 
volga de su penitencia, gentes de 
paupeurdas hasta lo indecible, 
con semanas y meses sin sabor 
«de trigo en los labios, sin una ta 
za de caldo, ayuno sobre ayuno, 
frío sobre M o . 
N I DANTE, E L GENIO DE 
L A IMÁGINACiON INCOM 
PASIVA 
Pero en donde el dominio mos 
©ovita apiHírece coa más terrible 
y trágica evidencia es en las che 
cas infernales donde se sometía 
a lentas y efentíficas torturas a 
los reos o sospechosos del delito 
de anhelar una España grande 
y digna. Dante, ese genio de la 
imaginación Mcompa&íva, no coa 
cibíó nunca aada parecido, por-
que toscaao, romano, y a mucha 
honra, a i siquiera el infierno lo 
puede pensar con voluptuoskítfd 
de sufricieatos. Y es que para 
nosotros, occidentales y norma-
les, el dolor del prójimo puede 
ser Justicia dura, pero no es nun 
ca ua placer. Sólo para esas gea 
tes de Orieate que "nacea coa ua 
suplemento de peerdo original** 
puede e! d o k r del prójimo ser 
complacencia. No tienen más que 
un vicio—decía de no se cuál t r i 
bu salvaje un niisonero:—el de 
matar. De ciertos rusos, como de 
ciertos chinos, cf be decir que 
tienen muchos vicios, ñero el eme 
más Ies gasta) es el de la tortu-
ra. 
i O 
HONS L A GAUÜtUA 
TEUOSA 
\Tejo ftl&abeau. Ven ahora con 
migo a esta checa íast laada en 
el coaveato barcelonés de los 
r*aajt32.alstas, ¿Se te hiela la saa 
gre? Oóa pupilas de asombro. 
Octaviomira: 
Pasada el claustro, en que el 
aire antes coa ramor de latines 
quedó agujereado de desgarra-
dos gritos, he aquí el pequeño 
jardia convoatual, Jardinaillo** 
de conventos, nacidos para ho-
ras dulces con olor de rezo, pa-
ra seatir la eternidad cayendo 
grano a graao, para el poce ex-
quisito del silencio y la medita-
ción ante una rosa. Jardines an-
te cuya intima honradez,, recata 
da y pública, uno se avcrgBeaza 
de gustrr los racimos de la, vida 
y los cálidos asostos del pecado. 
Pues a l borde de ua jardia así, 
coa quietud de atardecer anti-
guo, sse «izan unos pabellones 
nuevos, de geométrica arquitectu 
ra racionalista. Pero el sueño de 
la razón engendra monstruos, di 
jo el más grande baturro de to-
dos los sigloso La galería moas, 
truosa aparece cuando se traspo 
ne la puerta. 
SUPERACION DE TOMAS 
D|3 QlTINC^y 
Una serie de celdas dümhmtas, 
pintadas con colores lívidos, no 
exentos de intención artíst ica. 
E l crimen considerado como obra 
de arte, de Tomás Quincey. E l 
suelo de ladrillos. Pero aquí ya 
se revela la inversión y perver-
sión eslava. Siempre creí que Ru 
ssa, lo mismo en el orden mental 
que en el morHl, se caracteriza 
por ser un pueblo que piensa, 
siente y obra aJI revés de lo ñor 
mal. Así los ladrillos ao es tán ho 
rlzontaímente, sino verticalmen-
te, de pie, para que el prisionero 
no pneda descansar, ni todavía 
meaos dormir. Más eso no es to-
do. En 5a pared de enfrente un 
relieve finje a modo de cama, pe 
ro coa tal declive que no es físí 
eameute posible permanecer echa 
do ni senísdo. Angustia de la 
miagéa que iaclta al reposo y es 
tmiula el sueño, que cierra los. 
párpados e invita al dormir dul 
ce, y, a la vez, aiega éso mismo 
con violencia insuperable. La tea 
tacióa se ofrece y el cumplimiea 
to se rehusa, y el suplicio diabó-
licamente refinado coasume ea 
sus tremendas agonías, hace sal-
tar los nervios, cl»va alfileres en 
la inquietud y enloquece de fíe. 
bre. ¡Oh cuántos escalofríos, oh 
qué ramos, rojos de locura han 
debido florecer en las pupilas I 
NUEVA ACTIVIDAD 
DOCTOK CAIJCARI 
D E L 
Otra.de color verde agrio y 
enrudo. Estra tégicamente coloca-
do un reflector potentísimo para 
deslumhrar aJ preso. En los mu-
ros—gabinete del doctor Caliga-
ri—figuras geométricas, decora-
ciones abstiractaa, aegadoras del 
misterio de la encarnación; círcu 
los, rombos, rayas y ángulos pa 
ra hurtarle a la vista, el consue-
lo de la imagen coacreta, le coa-
suelo del arte que/sercaa y apa-
cigua. Por que el ai?te tleae su ra 
zón de ser en esoi ea darle quíe 
tud y serenidad al alma atormea 
tada y "aterrorizada. Color crudo 
y abstracción oriental de líneas 
sin fin prra causar u n í horroro-
sa úisoportab'e vibración r-n la re 
fina. Y el a^n^Tíle i>erf= intente, 
0 m t m ' W h $ * n m m é § 
Ofertas1: T>iPf?o Vfivm, Ponferrada. 
)ctonf>R- di» c'á^non 
aL t 5on .pp^etftw 
las policitudes. 
N T t i 
'mmMmMmmm'mmmmrMS 
léante—¿ para, eso han servid», 
Pawlow, tas experieacins de la-
boratork) ?—, dáado hipnosis sin 
sueño, vigilia espoleada, i rr i ta-
ción sin termino, espejismo de 
oasis y realidad de desierto, año 
ranza de surtidores y cerco imP^ 
cable de arena entro las manos, 
ardieates del delirio, 
Y esa otra c^dda ea donde los 
propios movimeatos del prisíoae 
ro lo easordecea con ei soaar 
multiplicado de uaa campana. Y 
la grata a la que se baja por la 
escalera ea espiral, como de bar 
co. Viaje a los fondos abismales 
del rencor luciferiao. Tú, Gil de 
Rafe, ¿imaginaste esto? E n la 
tosquedad unánime, stalactltas 
de crueldad, los cristales de ana 
claraboyas. Luz para suscitar an 
helos de albedríos y fuga, tinie-
blas para hundir en la boca del 
dragón y e l vacío. 
Y la espelunca pialada de ne-
gro brülante de forma perfecta-
mente esfórjea, con las cuerdas 
pendientes del techo, y abajo, 
en uaa trecta sin piedad, el reci-
piente de agua helada y puazaa 
te. Colgado boca abajo el preso 
coa la cabeza ea el cabo, debía, 
seatir los cuchillos del hielo co-
mo la más sutil y perversa guillo 
txaa, como la risa de Lucifer o la 
de Leaia, coa su graa biiea sia 
* EDAD MEDIA SIN DIOS 
Esfera aegra, tal la redoma de 
cristal y pez de los brujos. Los 
soviets soa eso: magos negros, 
alquimistas ea busca de la pie-
dra fttósofaJ, y cí pacto coa Sata 
nás pagado en vehemente, cálida 
sangre española. Y Rusia es eso: 
Edad Media, sia Dios, deforme 
bruja del bosque poseída por ei 
maligao,. que venga su pecado y 
su inferioridad resentida. Creed 
en Jos poetas, que c^een ea las 
brujas, en los hechizos y ea los 
íncubos nocturnos. Y en el in-
fierno, dónde so apetece coa in-
saciable gula el mal por el mal. 
Y en ei Paraíso, donde e s t a r á 
tal vez el már t i r que en la víspe 
ra del gozo hispánico escribió en 
su catacuraba esa conmovedora 
fr^se que Prudencio envidiaría: 
'^S de enero de 1939.̂  I Í I Año 
Triunfal. Se Ilevaa loscieatos 
presos, pero las tropas de Fraa 
co están próximas. ¡Arriba Es-
paña I ¡ Viva Cristo l " 
L U Z B E L Y CRISTO.—AGO 
N I A D E L MUNDO 
Luzbel y Cristo, Agonía del 
mimdo. En el ajedrez de luz y t i 
nieblas que es España, tenía que 
reñirse la gran guerra. "Non pre 
vaiebunt". Y los españoles naci-
mos para hacer pelear, t rágica-
mente, nuestra sangre en la ba-
talla de las dos banderas. E l 
hambre, la peste amarillo, la gue 
rra. E l cua rto caballo del apoca-
lipsis es el dolor, que nos lleva 
más pronto a la perf ecc ón, se-
gán dice el místico. 
Lo veo herido y galopante, a 
medio camino. Porque la peste se 
contagia, y da la sombría y falsa 
profecía eslava—Marx es Marx y 
Lenin su profeta'—tiene que ha-
ber quedado como un piíso o re-
gusto mórbido en muchas, gentes 
demasiado blaadas para resistir 
inmunes la sugestión persistente. 
Barcelona no es ua Infierno, 
como Moscú, en donde la avidez 
el mal ha hecho perder incluso 
la nostalecia del bien. Tampoco es 
un paraíso de candor y pureza, 
A mí me reruprda esos barrocos 
T?etes de ánimas de encnici-
iffdas camoesin**?: los \ue!*os ya 
^ \v hiz p^oTru^í'Vv y !<"•« v̂**4* +0-
da^/ía fifi:arrot?»dos v e mpecina-
^os, libre y» el anhele, y P! ser 
ann ê v̂ rva. Cuando oí caminan-
tí> cristiano nasa ante aro de 
PPOS netos de átihvns, pur^ato-
r'ofl «lir'^pnos. a^rf* "la "f^^a bolss 
y d f l a anaii moTt*1''^^. Sci r tros: 
i « |a Fe, i» Carídsd y la Es 
BeMHlMHKi 
Nosotros. E n los crweroa 
Ue la Patria, Polvorientos 
aida-uores a© j « m a d a s 
bagadas por ei sol. 
Atended a los herrores 
m i e n t r a ñ a dolorida 
/ dec.dmé si hay dolores 
o o ^ o r S Í B p a r ^ 
ja agonía blaaca y i ^ . . I i 
de sudario y de i ^ T ? ^ 1 
<sl descanso que S ^ ^ 0 ^ 
I 
ü n la extensa geograf ía 
i e m i suelo que hoy no r i r n ^ 
Años y hombres en cadena 
aoradaron mis huesos 
xas sensibles cavidades 
ie la masa cerebral. 
Y las hijas esparcidas 
oomo granos ae la siembra 
en los vuelos de mis faldas 
de provincias andariegas, 
despertaren en mí amores. 
Y la sed que entre sus labios 
busdl) leche y l lamó madre, 
me fundaron corazón. 
Y por eso no hay éoIoreSj 
que superen m i 
vienroe con garfios « ^ r 8 » 
« t e nervios r S t ^ ^ 
y los músculos ^ 
de nuevo v u e l v a 
sin sangre, a a t . ^ T ^ Veaa8 
Hoy- \m días soa h&rponeg. 
que se cuelgan de w ser, 
m i cabeza cual un tal lo 
que mojó la fr ía g u a d a ñ a 
y estregada de mis huesos 
me 
^ n/w* loe? w**. 
E l S r . C h u t i U i a 
dentro de K ^ 0 ^ 
Unsj balas meati-aviesam ^ 
P^r donde me nace e f f i 
otras por do se me a u e ¿ 
y dentro iní se d e s g r S ©orno esnigas con ¿ i a t a f 
inquietas del vendaval 
Soy Madr id cerebro y 
La agonía me penetra 
como al abisBK» el de<yal 
P « r ser madre y ser eVa 
es tan magna s ü amarinm, 
como el mar. 
5í X X 
Vosotros. E n los cruceros ! 
de la Patria, Polvorientos %h 
andadores de jomadag jj 
glosadas j w r el sol | 
átcfrided a mis entrañas ' 
que FOT m i l bocas os llaman, 
y decidme si li&y dolores \ 
que supei^en mi dolor. i 
m. rabanal9 ^NOOHO4 ' 
n a e n 
Burgos, H.—So íV J'eíe de 
Estada ha firmado un decreto 
nojmbiiindo Ministro pl-enipo^ 
tenciUrio do Ejspaña >en Suizia 
al señor Churruca, que fué en 
etapas ante-riores Mim.stro do 
E s p a ñ a en Rumania y úl t ima-
mienío encargado de Negocias 
c<3rca del Vaticano, cuando la 
Santa Sede roeonoc^ "de jure" 
al Gobierno de! 'Generalísimo 
Franco, 
FBODUCTOS 
para la higiene de k boca 
8e ruega a las s eño r i t a s que a oontlnu-ad^n se In^0*" 
pasen poi las Oftelnas tte ta Dale^^.-'*'^^ |».va as4*^e8 
del Scr-vici© Sooials 
Luisa Dolores Wartínez Diez, María Paz Ibáftet ^ " f 
pos, Rosario d© Paz Alvarez, AlScSa Hernández 
IWatilde Rodríguez ValoárceS, Heriberta Wal5adare« 
cía, Meroedes Fe rnández Rodríguez, Guadalupe Gonzá-
lez González, Em,i8la Pé rez Pérez, Teresa M&riin ^ ' 
Ascensión Alvarez González, Felisa Diez Carmor?a, 
nanda Talbo Gorosalber y Eima Ter rón m&nü™*' 
h3 alguna persona tiene notioias del lugar de ^ 
d a de alguna de las siguientes personas, se fU8^jón. 
comunique sin pérdida de tiempo a esta l>e!<*|¡¡ oonza-
IWagdalen.a González Salvador, f l o r e s ^ ^ y 
lo, «fiaría Galán Gonzaloe Encarnación Galán e 
Ventura Pora Carbono!L 
•ÁUri IDAlMEt 
anter ior . . - -
LuDlefnia I» Hernández . . 
Ayuntamiento R&sfío •• ' ' * 
Avurtamlento S ^ t a Go^^mba Curueno-
Campo de Vlllavidel . . 
además 
Campo de V'llavidel 
envíen cantidades en « 
Sunia y siSM©- • • • 
ha entregado 
Rogamos que no &® 
